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 місцеві органи влади мають забезпечити для учасників ЕІП середовище 
довіри, доступ до місцевих ресурсів, їх облік та оцінку їх використання, 
прозору конкуренцію; 
 надавати підприємствам-учасникам ЕІП у перші 3-5р. пільги з 
екологічного податку, зниження тарифів на енергію, воду та інші 
інфраструктурні послуги. 
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Впродовж всього існування людської цивілізації відбулося таке 
вторгнення людини у навколишнє природне середовище, яке стало не тільки 
наносити непоправної шкоди довкіллю, але і загрожувати існуванню самого 
людства. На протязі багатьох століть, і особливо протягом двадцятого століття, 
економічна діяльність людини завдавала шкоди природному середовищу. Тому 
постала проблема охорони довкілля. Недостатній рівень свідомості та 
орієнтація бізнесу виключно на максимізацію прибутку,відсутність 




Питання впливу індустрії моди на довкілля вже давно стали проблемами 
загальносвітового значення. Згідно з дослідженням Програми ООН з 
навколишнього середовища, модна індустрія відповідальна за 20% 
загальносвітових промислових стічних вод і 10% від викидів вуглекислого газу, 
що більше, ніж всі міжнародні рейси і морські перевезення разом узяті. 
Фарбування текстилю визнано другим джерелом забруднення води в світі, а для 
виготовлення типової пари джинсів потрібно близько 8000 літрів води[1]. 
Про захист навколишнього природного середовища, дбайливе ставлення 
до планети, її ресурсів та здоров'я людини найперше заговорили у 60-х роках 
минулого століття в субкультурі «хіпі». Саме вони ввели поняття «екомода» – 
виробництво одягу та взуття без нанесення шкоди природі, забруднення 
довкілля. Головною вимогою екомоди є захист здоров'я людини. Екоодягом та 
ековзуттям може називатися одяг та взуття, які виготовлені з екологічно чистих 
матеріалів, вироблених без застосування технологій, що завдають шкоди 
навколишньому середовищу. 
Інтерес до екології в сучасному людському суспільстві постійно зростає. 
Зокрема, люди все більше замислюються над тим, як можна надати старим 
речам і сміттю друге життя і продовжити терміни їх використання. На практиці 
для цього існує кілька інструментів: фрісайклінг, апсайклінг, ресайклінг, 
характеристику яких наведено у джерелі [2]. Суть фрісайклінгу полягає у тому, 
щоб віддавати іншим людям непотрібні речі, зокрема фешн-вироби – одяг та 
взуття. Речі, які стали непотрібними можна здавати в соціальні установи, 
церкви, дитячі будинки та ін. Також існують благодійні ярмарки та безкоштовні 
магазини. Крім того, на сьогоднішній день існує багато онлайн-платформ, для 
тих, хто схоче безкоштовно забрати непотрібні речі. Можна також розмістити 
оголошення про роздачу непотрібних фешн-виробів у соціальних мережах.  
До апсайклінгу відносяться різні стандартні та нестандартні способи 
застосування старих речей. Саме апсайклінг на сьогоднішній день в індустрії 
моди практикується найбільше. Традиційно апсайклінг у цій сфері 
використовують для хендмейду, декору, дизайну інтер'єру, створення 
незвичайних арт-об'єктів та ін. [3]. На відміну від ресайклінгу, який вимагає 
промислового виробництва і вкладення коштів, практика апсайклінгу доступна 
кожному і користується величезною популярністю в креативних, творчих 
людей. Отже, «друге життя тієї ж речі» – це апсайклінг, а якщо йде переробка-
переплавлення, то це ресайклінг. Чим більше циклів використання зможе 
пройти предмет перш, ніж стати сміттям, тим краще з екологічної і економічної 
точки зору. 
На сьогоднішній день цивілізація створила багато нових матеріалів, 
нових приладів, техніки, устаткування, нанотехнологій, наноматеріалів та ін. 
[4-6]. Розумний одяг, невидимий одяг, дитячий одяг, який росте разом з дітьми 
– це все сучасні еко-напрями в індустрії моди, які потребують розвитку та 
підтримки як з боку держави, так і всього суспільства. 
24–26 серпня 2019 року у французькому місті Біарріц відбувся саміт G7, 
під час якого 32 світові модні та текстильні бренди, що володіють 150 
торгівельними марками, підписали пакт про спільне розв'язання екологічних 
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проблем – Fashion Pact G7 [7]. Пакт підготував генеральний директор Kering 
(група, що володіє Gucci, Saint Laurent і Alexander Mc Queen) Франсуа-Анрі 
Піно за дорученням президента Франції Еммануеля Макрона. В ньому 
говориться, що мода – одна з найбільш впливових індустрій, тому вона повинна 
відігравати вирішальну роль у сталому розвитку суспільства.  
Fashion Pact G7розроблялися з врахуванням основних положень цілей 
сталого розвитку на 2016-2030 р.р. Організації Об’єднаних Націй. Головні 
напрями, наведені в Fashion Pact G7: боротьба зі зміною клімату, проблема 
забруднення Світового океану та підтримання біологічного різноманіття. Щоб 
сприяти цьому, компанії повинні зменшити до нуля викиди парникових газів до 
2050 року, стежити за охороною та станом світового океану, повністю 
відмовитися від поліетиленових пакетів, пластику, виступати проти вирубки 
лісів і збору бавовни. 
На сьогоднішній день проблемам модної індустрії приділяється велика 
увага у всьому світі. Доказом цьому є той факт, що саме ця сфера діяльності 
стала темою обговорення на засіданні «Великої сімки». Це є ознакою великого 
впливу фешн-індустрії на навколишнє природне середовище нашої планети. 
Підписання пакту має гарантувати системний, комплексний, спільний підхід 
вирішення екологічних проблем нашої планети.  
Пакт підписали найвпливовіші компанії – гіганти світової індустрії моди. 
Вони мають соціальний та фінансовий капітал, спроможний змінити існуючу 
систему індустрії моди. Список брендів, що долучилися до Fashion Pact G7: 
Adidas; Bestseller; Burberry; Capri Holdings Limited; Carrefour; Chanel; Ermenegil 
do Zegna; Every body & Every one; Fashion 3; Fung Group; Galeries Lafayette; Gap 
Inc.; Giorgio Armani; H&M Group; Hermes; Inditex; Karl Lagerfeld; Kering; La 
Redoute; Matches fashion.com; Moncler; Nike; Nordstrom; Prada Group; Puma; Pvh 
Corp.; Ralph Lauren; Ruyi; Salvatore Ferragamo; Selfridges Group; Stella 
Mccartney; Tapestry [7]. Згідно з підрахунками, коаліція становить близько 30% 
всіх представників індустрії моди. 
Виходячи із цього, підприємствам індустрії моди необхідно якнайшвидше 
впроваджувати основні підходи екомоди у свою діяльність, розробляти і 
втілювати у життя соціальні програми та проекти по захисту довкілля, 
практикувати апсайклінг та ресайглінг. Фірми повинні співпрацювати, ділитися 
передовими технологіями в багатьох питаннях охорони навколишнього 
природного середовища, а саме переробки і утилізації відходів, очищення 
повітря та стічних вод та інше. 
Висновки. Екомода – це турбота про навколишнє середовище і здоров'я 
людини та шлях до порятунку планети від екологічної катастрофи. Екомода, 
фрісайклінг, апсайклінг, ресайклінг – це послідовний шлях у вирішенні 
екологічних проблем людства, що в перспективі призведе до глобальних 
позитивних зрушень, підвищення якості життя громадян та економічного 
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В теоретичній літературі існують значні розбіжності щодо кількості, назв 
і змісту моделей життєвого циклу організації. На думку автора, подібні 
розбіжності можна подолати за умови певного консенсусу щодо поняття стадії 
життєвого циклу організації. Чітко визначивши основні критеріальні 
характеристики стадії життєвого циклу організації, можна говорити про 
узагальнену модель, яка  мала б універсальний характер. Подібні спроби вже 
вживаються, і більшість дослідників сходяться на думці, що така узагальнена 
